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DR. PIEPER' S DEAT H 
SHOCK S ENTIR E CAMPU S 
C h r i s t m a s fo r U M D w a s s a d d e n e d b y t h e s u d d e n d e a t h of D r 
E z r a H . P i e p e r , c h a i r m a n of t h e s o c i a l s t u d i e s d i v i s i o n , T h u r s d a y , 
D e c . 2 1 . H e d i e d of a h e a r t a t t a c k w h i l e a t h o m e . 
D r . P i e p e r c a m e to D S T C i n 1931. H e s e r v e d i n m a n y i m p o r -
t a n t p o s i t i o n s d u r i n g t h e y e a r s h e t a u g h t h e r e . W h e n t h e s c h o o l 
w a s a t e a c h e r s co l lege , h e g a v e s e r v i c e i n b o t h t h e p o s i t i o n of 
a c a d e m i c d e a n a n d a c t i n g p r e s - , r z z, 
a l r e a d y gone h o m e fo r t h e v a -
c a t i o n , t h e y w e r e u n a b l e to a t -
t e n d t h e f u n e r a l , w h i c h w a s 
h e l d F r i d a y , D e c . 22. T h e S t u -
d e n t c o u n c i l s e n t a f l o r a l w r e a t h 
i n b e h a l f of t h e s t u d e n t body . 
UMD Students Cast 
In Playhouse Roles 
T h e c u r r e n t D u l u t h P l a y h o u s e 
p r o d u c t i o n , " M u c h A d o A b o u t 
N o t h i n g , " m a k e s l i b e r a l use of 
U M D d r a m a t i c t a l e n t . 
T h o s e f r o m h e r e w h o h a v e 
ro l e s i n t h e S h a k e s p e a r e a n c o m -
edy a r e J a c k M c N a u g h t o n , R a y 
H e l g e m o e , J i m M e c k o l a , B r u c e 
H a l v o r s o n , R o b e r t L a r s o n , L a w -
r e n c e L a F a v e . 
T h e P l a y h o u s e i s h a v i n g a 
m a t i n e e t o m o r r o w a t 2:30 p . m . 
w i t h a s p e c i a l s t u d e n t p r i c e of 
t)0 c e n t s . 
T H E UMD 
Dr. Faustu s and the Devi l are 
Growin g Beard s for Productio n 
i d e n t . 
A t t h e t i m e of h i s d e a t h h e 
w a s h e a d of t h e 
h i s t o r y d e p a r t -
m e n t a n d p r o -
fe s so r o f h i s -
t o r y a s w e l l a s 
c h a i r m a n of h i s 
d i v i s i o n . 
D r . R i c h a r d 
S i e l a f f , h e a d o f i 
t h e d e p a r t m e n t 1 
o f b u s i n e s s a n d 
e c o n o m i c s , h a s b e e n a p p o i n t e d 
a s a c t i n g h e a d o f t h e d i v i s i o n 
u n t i l J u n e 30, 1951 , to f i l l t h e 
v a c a n c y l e f t b y D r . P i e p e r ' s u n -
t i m e l y d e a t h . D r . M a u d e L i n d -
q u i s t , a s s o c i a t e p r o f e s s o r o f h i s -
t o r y , h a s b e e n a p p o i n t e d a c t -
i n g h e a d o f t h e h i s t o r y d e p a r t -
m e n t f o r t h e s a m e p e r i o d of 
t i m e . 
B e c a u s e m a n y s t u d e n t s h a d 
" W h a t s a m a t t e r ? D i n j a w a s h 
y e r f a c e t h i s m o r n i n ' ? " T h i s 
q u e r y i s t y p i c a l o f t hose w h i c h 
h a v e b o m b a r d e d P h i l S m i t h a n d 
H e r b T a y l o r s i n c e t h e y b e g a n 
g r o w i n g b e a r d s s e v e r a l w e e k s 
ago. 
T a y l o r h a s been r e m i n d e d a l -
m o s t d a i l y of h i s r e s e m b l a n c e 
to t h e r e n o w n e d O r s o n W e l l e s , 
b o t h b y f r i e n d s a n d by c o m -
p le te s t r a n g e r s i n t h e a t r e l o b -
b ies . S m i t h ' s l u x u r i o u s g r o w t h 
h a s g i v e n b i r t h to a l l u s i o n s to 
a c e r t a i n h i r s u t e b a s e b a l l 
t e a m . D r . L e o n a r d W h e a t o f -
f e r e d t h e use of h i s r a z o r to 
t h e b e w h i s k e r e d ones . 
DR. PIEPE R 
UMO' s tw o b e a r d e d thespian s a r e s h o w n discussin g thei r role s 
ove r a cu p of coffe e in th e ca fe te r ia . —pho io by H O I I 
T h e g e n t l e m e n h a v e been 
r a t h e r e v a s i v e i n g i v i n g e x p l a n -
a t i o n s f o r t h e i r r e t u r n to n a -
t u r e . T a y l o r s a y s h e i s p r e s i -
d e n t of t h e " S o c i e t y fo r t h e C a r e 
a n d F e e d i n g of D o m e s t i c F l e a s " 
a n d S m i t h w o u l d h a v e i t k n o w n 
t h a t h e h a s b e e n c o n t a c t e d by 
a g e n t s of t h e O b e r g a m m e r a u 
P a s s i o n P l a y . T h e S T A T E S -
M A N h e r e w i t h u n d e r t a k e s to 
p r e s e n t i t s r e a d e r s w i t h t h e 
t r u t h . 
P h i l l i p S m i t h h a s b e e n c a s t 
i n t h e t i t l e ro le of " D r . F a u s t -
u s " i n t h e U n i v e r s i t y T h e a t r e 
p r o d u c t i o n w h i c h b e g i n s a f o u r -
d a y r u n o n W e d n e s d a y , F e b . 14. 
T a y l o r w i l l s e c o n d h i m a s t h e 
w i l y M e p h i s t o p h i l i s , c h i e f a g e n t 
of t h e P r i n c e of H e l l . B o t h 
p a r t s r e q u i r e b e a r d s , a n d t h e 
t h e s p i a n s h a v e c h o s e n t h e r e a l 
a r t i c l e i n p r e f e r e n c e to c r e p e 
h a i r a n d s p i r i t g u m . 
O n l y t e n t a t i v e c a s t i n g for t h e 
o t h e r e i g h t e e n ro les i n t he p l a y 
h a s been c o m p l e t e d . T h e c o m -
p le te c a s t w i l l be a n n o u n c e d i n 
n e x t w e e k ' s S T A T E S M A N . 
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Kin g Addresse s Studen t Counci l 
On Curren t Campu s Problem s 
T h e a d m i n i s t r a t i v e c o m m i t t e e h a s m a d e t w o p r o p o s a l s c o n c e r n i n g t h e c a f e t e r i a . A c t i o n o n 
t he se p r o p o s a l s w i l l be a n n o u n c e d n e x t w e e k by E a r l H o b e . B u s i n e s s M a n a g e r , a c c o r d i n g to A c t -
i n g P r o v o s t J o h n E . K i n g . H e s p o k e to t h e S t u d e n t c o u n c i l T u e s d a y n i g h t . 
A l t h o u g h t h e fee c o m m i t t e e i s c o n s i d e r i n g c h a n g e s , K i n g s a i d t h a t h e d i d n o t b e l i e v e a n y 
c o u l d be m a d e u n t i l t h e f a l l o f 1951. 
K i n g c o m m e n d e d t h e C o u n c i l f o r t h e i r f i n s w o r k d u r i n g t h e p a s t q u a r t e r . T h e C o u n c i l h a s 
e o m e a l o n g w a y a s a n e f f e c t i v e o r g a n i z a t i o n i n t h e l a s t t h r e e y e a r s , a c c o r d i n g to h i m . 
H e d e v o t e d t h e l a t t e r p a r t o f 
Anderso n Wil l Commenc e 
News Servic e Dutie s Monday 
C l a r e n c e A n d e r s o n h a s b e e n a p p o i n t e d D i r e c t o r o f N e w s S e r v -
i c e a n d a d v i s e r to p u b l i c a t i o n s . H e h a s b e e n i n M i n n e a p o l i s t h i s 
v /eek r e c e i v i n g b r i e f i n g o n U n i v e r s i t y p r o c e d u r e a n d w i l l b e g i n h i s 
d u t i e s M o n d a y . 
A n d e r s o n w i l l be r e m e m b e r e d b y m a n y U M D s t u d e n t s , s i n c e 
h e g r a d u a t e d f r o m h e r e l a s t J u n e . H e h a s h a d a l o n g c a r e e r o f 
n e w s p a p e r e x p e r i e n c e , c u l m i -
n a t e d b y t h e p o s i t i o n b e h a s 
j u s t l e f t w i t h t h e D u l u t h H e r -
a l d a n d N e w s - T r i b u n e . H e i s 
a t p r e s e n t t h e D u l u t h r e g i o n 
r e p r e s e n t a t i v e f o r L i f e a n d 
ANDERSO N 
T i m e m a g a z i n e s . 
O t h e r n e w s p a p e r p o s i t i o n s 
h e l d b y A n d e r s o n w e r e E d i t o r 
of t h e V i r g i n i a J u n i o r co l l ege 
p a p e r a n d E a s t r a n g e r e p o r t e r 
o n t h e M e s a b i R a n g e w e e k l y . 
H e w a s a l so t h e V i r g i n i a c o r -
r e s p o n d e n t fo r t h e D u l u t h H e r -
a l d a n d N e w s - T r i b u n e f r o m D e -
c e m b e r , 1936, to J u n e , 1940. 
Sorority Rushing 
To Conclude Sunday 
D e l t a B e t a G a m a , S i g m a P h i 
K a p p a a n d S i g m a P s i G a m m a , 
t h e t h r e e c a m p u s s o r o r i t i e s w i l l 
c o n c l u d e a w e e k of r u s h i n g a c -
t i v i t i e s S u n d a y w i t h a f t e r n o o n 
t ea s . 
A s p a r t o f t h e o r g a n i z e d r u s h -
i n g , a coke n a r t y w a s g i v e n b y 
D e l t a B e t a G a m a a t t h e h o m e 
of A r l e n e F o r s a n . S i g m a P h i 
K a p p a g a v e a coke p a r t y a t 
M o l l y M c C a u l e y ' s h o m e , a n d 
S i g m a P s i G a m m a ' s p a r t y w a s 
h e l d a t N o r m a D a v i d s o n ' s , d u r -
i n g t h e p a s t w e e k . 
T h i s i s t h e f i r s t y e a r r u s h i n g 
h a s b e e n c a r r i e d o n u n d e r 
p l a n n e d c o - o p e r a t i o n b e t w e e n 
t h e s o r o r i t i e s . L a w s g o v e r n i n g 
a c t i v i t i e s h a v e b e e n s e t u p b y 
t h e I n t e r - f r a t e r n i t y - s o r o r i t y 
c o u n c i l . P r e s i d e n t s , M a r y B u -
c h e r , P a t G i l i u s o n a n d J a n e 
O t t , u n d e r t h e s u p e r v i s i o n of 
M i s s H a r r i s o n , s e t u p t h e r u l e s 
a n d f o u n d t h e m to be v e r y s u c -
c e s s f u l t h i s y e a r . 
F o l l o w i n g p l e d g i n g , f o r m a l 
d i n n e r s a r e to be h e l d f o r t h e 
n e w m e m b e r s b y t h e s e p a r a t e 
g r o u p s . 
h i s t a l k to t h e p r e s e n t a t i o n of 
s e v e r a l p r o b l e m s to t h e C o u n -
c i l f o r c o n s i d e r a t i o n . H e a s k -
e d t h a t t h e C o u n c i l c o n s i d e r 
a p p o i n t i n g a c o m m i t t e e to h e l p 
p l a n t h e p roposed S t u d e n t U n -
i o n . 
I n c o n n e c t i o n w i t h t h e n e w 
c a m p u s h e a s k e d t h a t t h e C o u n -
c i l a l s o s t u d y t h e p r o b l e m of 
t r a n s p o r t a t i o n b e t w e e n t h e t w o 
c a m p u s e s . 
T h e l a s t t w o p r o b l e m s p r e -
s e n t e d b y K i n g w e r e s c h o o l 
s p i r i t a n d t h e i n c r e a s i n g n u m -
b e r o f m e n l e a v i n g fo r m i l i t a r y 
s e r v i c e . 
D r . K i n g s p o k e to t h e f r e s h -
m e n T u e s d a y a n d t h e s o p h o -
m o r e a n d j u n i o r m e n y e s t e r d a y 
o n t h e i r r i g h t s i n a n d r e l a t i o n -
s h i p s to t h e d r a f t . 
'SA L AND CAL ' ENTERTAI N 
AT FROSH HOP TONIGH T 
T h e f r e s h m e n h a v e a f u l l e v e n i n g s c h e d u l e d for t o n i g h t i n t h e 
s c h o o l g y m . R a l p h M a t t s o n a n d h i s o r c h e s t r a w i l l p r o v i d e m u s i c 
to r d a n c i n g t h r o u g h o u t t h e e v e n i n g . 
T h e p a r t y w i l l s t a r t o f f a t 8 p. m . w i t h some good m i x e r s , a n d 
i t i s p r e f e r r e d t h a t s t u d e n t s c o m e s t a g . A l s o no te , f r e s h m e n , t h a t 
t h e p a r t y i s s t r i c t l y i n f o r m a l , so c o m e i n y o u r s t r e e t c l o t h e s a n d 
get a c q u a i n t e d w i t h y o u r f e l l o w c l a s s m a t e s . 
J e r r y Cook , c h a i r m a n o f t h e e n t e r t a i n m e n t c o m m i t t e e , h a s 
a n n o u n c s d t h e s c h e d u l i n g of a 
v a r i e d a n d i n t e r e s t i n g p r o g r a m . 
T h e s e r v i c e of t h e " S t r i n g 
B u s t e r s , " a w e s t e r n o u t f i t y o u 
m a y h e a r o v e r t h e r a d i o o n 
S a t u r d a y s , h a s b e e n s e c u r e d fo r 
a s p e c i a l t r e a t . T w o f r o s h g a l s , 
" S a l a n d C a ' , " w i l l p r e s e n t a n 
a m u s i n g p a n t o m i m e . P o p w i l l 
be o n s a l e fo r t h e b e n e f i t o f 
t h e t h i r s t y d a n c e r s . 
T h e S t u d e n t c o u n c i l h a s c o n -
t r i b u t e d f o r t y d o l l a r s to f i n a n c e 
t h e p a r t y , so a d m i s s i o n w i l l be 
f ree . T h e f r e s h m e n a r e u r g e d 
to c o m e e a r l y so t h e y w o n ' t lose 
o u t o n a n y of t h e e v e n i n g ' s f u n . 
N O T I C E ! 
T h e C h r o n i c l e n e e d s a d d i -
t i o n a l p h o t o g r a p h e r s , e i t h e r 
m e n or w o m e n , p r e f e r a b l y 
s o m e o n e w h o c a n do t h e i r 
o w n d e v e l o p i n g . I f i n t e r -
e s t ed , c o n t a c t D o n L u n d -
s t r o m i n t h e C h r o n i c l e R o o m , 
M - 1 1 2 . 
Washburn Canteen 
To Open Tuesday 
D o n C o o k , S t u d e n t c o u n c i l 
p r e s i d e n t , a n n o u n c e s t h a t T u e s -
d a y w i l l be t h e o p e n i n g 
n i g h t o f t h e W a s h b u r n C a n -
t e e n . T h e r e w i l l be d a n c i n g , to 
t h e s t r a i n s of a j u k e box , w i t h 
b r idge , c a n a s t a , a n d o t h e r c a r d 
g a m e s a v a i l a b l e . T h e r e w i l l a l s o 
be b r i d g e a n d d a n c e i n s t r u c t i o n 
p r o v i d e d . T h e j u k e b o x a n d 
g a m e s a r e a g i f t o f t h e c l a s s of 
1950. 
T h e C a n t e e n , o p e n f r o m s i x 
to t e n o n T u e s d a y a n d T h u r s -
d a y e v e n i n g s , i s o n a t r i a l b a s i s 
a n d w i l l b e c o n t i n u e d o n l y i f 
t h e r e i s i n t e r e s t s h o w n b y good 
a t t e n d a n c e . 
A s t h i s i s a S t u d e n t c o u n c i l 
p r o j e c t , t w o m e m b e r s o f t h a t 
g r o u p w i l l a c t a s h o s t s a l o n g 
w i t h M r s . M a r g a r e t M c C l e a r n , 
R e c r e a t i o n W o r k e r . 
TERR Y EVENSO N T O PLA Y 
AT SCHOLARSHI P DANC E 
A C e n t e n n i a l S c h o l a r s h i p D a n c e , s p o n s o r e d b y t h e D i s c u s s i o n 
C l u b , w i l l be h e l d n e x t T h u r s d a y e v e n i n g i n t h e g y m . 
F e a t u r i n g t h e m u s i c of T e r r y E v a n s o n a n d h i s o r c h e s t r a f r o m 
8 to 11 , t h e d a n c e w i l l be h e l d fo r t h e p u r p o s e o f r a i s i n g m o n e y to 
m a k e a v a i l a b l e a s c h o l a r s h i p to 
Chronicl e Sales Campaig n 
Set To Close In Two Weeks 
C h r o n i c l e b u s i n e s s m a n a g e r , A n n e N o t t i n g h a m , a n n o u n c e s 
" F e b . 2 w i l l be t h e f i n a l d a t e fo r b u y i n g y e a r b o o k s . A l i m i t e d n u m -
ber of books w i l l be a v a i l a b l e fo r n e w s t u d e n t s s p r i n g q u a r t e r , b u t 
n o o t h e r s w i l l be s o l d . " 
T h e c a m p a i g n n o w b e i n g c a r r i e d o n w i l l c o n t i n u e u n t i l F e b . 2. 
I n d i v i d u a l c o n t a c t i s b e i n g c a r r i e d ou t b y s t a f f m e m b e r s . A l s o , 
b e g i n n i n g M o n d a y , a t a b l e w i l l be s e t u p i n t h e h a l l . 
S e l l i n g a t $2 t h e '51 C h r o n 
i s to be m u c h i m p r o v e d o v e r 
p r e v i o u s e d i t i o n s . A s i t w i l l 
c o n t a i n m o r e p a g e s a g r e a t e r 
n u m b e r of a c t i v i t i e s w i l l be i n -
c l u d e d . 
A n e w d e s i g n f o r o r g a n i z a t i o n 
h a s b e e n w o r k e d ou t , s t r i v i n g 
f o r i n f o r m a l i t y . P i c t u r e s a r e to 
be m o r e i n f o r m a l , b e t t e r a n d 
c l e a r e r a s t h e y a r e b e i n g t a k e n 
u n d e r s u p e r v i s i o n a n d c o m -
p a n i e s h a v e b e e n c h a n g e d a s -
s u r i n g a b e t t e r g r a d e o f p a p e r . 
D o n L u n d s t r o m , e d i t o r , w i s h e s 
to r e m i n d s e n i o r s of t h e F e b . 
15 d e a d l i n e fo r g lossy p r i n t s o f 
g r a d u a t i o n p i c t u r e s . S p e c i f i c a -
t i o n s a r e : 2 i/2X3j4 - s ize , IVz i n c h 
f r o m c h i n to h a i r - h e a d s i z e , 
l i g h t g r a y b a c k g r o u n d , n o v i g -
n e t t e d p r i n t s . P r i n t n a m e 
l i g h t l y o n t h e b a c k . 
a q u a l i f i e d p e i s o n . 
T h i s i s a g i f t of t h e D i s c u s -
s i o n C l u b to t h e U n i v e r s i t y d u r -
i n g t h e c e n t e n n i a l y e a r . A c -
c o r d i n g to C h a i r m a n J o h n C o l e -
m a n , t h i s w i l l be t h e f i r s t s u c h 
g i f t to t h e u n i v e r s i t y . H e h o p e s 
t h a t s t u d e n t s w i l l s u p p o r t t h e 
c l u b i n t h i s p r o j e c t a s t h e c e n -
t e n n i a l c o m m i t t e e h a s b e e n r e -
q u e s t i n g t h a t o r g a n i z a t i o n s o n 
t h e c a m p u s m a k e s i m i l a r c o n -
t r i b u t i o n s to t h e u n i v e r s i t y d u r -
i n g t h e y e a r . 
T i c k e t s at. f i f t y c e n t s e a c h 
w i l l go o n s a l e s t a r t i n g M o n -
d a y i n t h e l o w e r h a l l o f M a i n 
or c a n be o b t a i n e d f r o m a n y 
m e m b e r of t h e D i s c u s s i o n C l u b . 
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TO THE FUTUR E INDUCTE E . . . 
A POSITIVE OR DEFEATIST ATTITUDE? 
" T h e y a l so s e r v e w h o o n l y s t a n d a n d w a i t . " 
W a i t i n g for t h e i r d r a f t c a l l i s one of t h e h a r d e s t t h i n g s for 
co l lege m e n to do i n t he se u n c e r t a i n t i m e s . B u t i t i s s p e c i f i c a l l y 
because t h e t i m e s a r e so u n c e r t a i n t h a t t h e y s h o u l d w a i t , i n s t e a d 
of r u s h i n g h e a d l o n g i n t o t h e N a v y or A i r F o r c e . 
I n t he se t i m e s w h e n w e n e v e r k n o w w h a t i s c o m i n g n e x t , i t 
i s n ' t too s e n s i b l e to e n l i s t to a v o i d t h e d r a f t a n d i t s a c c o m p a n y i n g 
l a c k of c h o i c e . I t m a k e s e v e n less sense to d r o p ou t of s c h o o l to 
v ; a i t fo r t h e i r d r a f t n o t i c e s a s s o m e a r e d o i n g . 
H o w do y o u k n o w y o u r n u m b e r w i l l c o m e u p before t h i s s c h o o l 
y e a r i s o v e r ? Y o u s h o u l d a t l e a s t c o m p l e t e t h i s y e a r , a n d t h e n 
see w h a t t h e s i t u a t i o n i s by n e x t f a l l . T h e m o r e s c h o o l i n g y o u 
get i n before y o u a r e c a l l e d , t h e less y o u w i l l h a v e to c o m p l e t e 
w h e n y o u r p e r i o d of s e r v i c e i s o v e r . D o n ' t a d d a n u n n e c e s s a r y 
los t y e a r to t h e los t y e a r s y o u see c o m i n g u p . 
T h e bes t s e r v i c e t h e co l l ege m e n of t h i s n a t i o n c a n g i v e i s a 
p a n i c l e s s a c c e p t a n c e of c o n d i t i o n s ^ a s t h e y a r e . W e m u s t a v e r t 
a n a l l - c o n s u m i n g i^jar h y s t e r i a . T h e c l o s e r w e c a n k e e p o u r s c h o o l s 
to n o r m a l , n o t d i s r e g a r d i n g , b u t s a n e l y p r e p a r i n g for , n a t i o n a l 
e m e r g e n c y , t h e b e t t e r o f f t h e c o u n t r y w i l l be. 
DR. PIEPER IS REMEMBERED AS MAN 
WHO MADE HISTORY LIVE AT UMD 
B y D O L O R E S B . C A M P B E L L 
D e a t h h a s robbed U M D of a f i n e m a n a n d b r i l l i a n t p ro fe s so r . 
D r . E z r a H . P i e p e r . T h i s h u m b l e u n a s s u m i n g m a n m a d e m a n y 
h i s t o r i c a l i n c i d e n t s c o m e to l i f e i n h i s c o l o r f u l l e c t u r e s . A t t h e 
age of 48 h e h a d r i s e n to t h e p o s i t i o n of c h a i r m a n of t h e S o c i a l 
S t u d i e s D i v i s i o n a n d h e a d of t h e H i s t o r y d e p a r t m e n t . H e h a d j u s t 
b e g u n to r e a p t h e b e n e f i t s o f s a t i s f y i n g r e t u r n s f r o m h i s o w n e d u -
c a t i o n a n d t e a c h i n g e x p e r i e n c e s . 
H i s f r i e n d l y a t t i t u d e a n d c o - o p e r a t i v e s p i r i t a c c o u n t fo r t h e 
m a n y f r i e n d s h e h a d , a m o n g h i s a s s o c i a t e s a n d s t u d e n t s . Q u a l i -
t i e s s u c h a s e f f i c i e n c y , w i t , u n d e r s t a n d i n g , k i n d n e s s a n d g e n u i n e 
i n t e r e s t i n a n y s i t u a t i o n c o n f r o n t i n g t h e s c h o o l , t h e f a c u l t y , t h e 
d e p a r t m e n t o r t h e s t u d e n t body e n h a n c e d h i s p e r s o n a l i t y . H e w a s 
a d m i r e d a n d r e s p e c t e d b y a l l . 
D u r i n g h i s t w e n t y y e a r s s e r v i c e to t h i s i n s t i t u t i o n h e g a i n e d 
t h e r e p u t a t i o n of b e i n g a n e x c e l l e n t i n s t r u c t o r a n d d i s t i n g u i s h e d 
l e a d e r . M a n y c o m m u n i t y g r o u p s c a l l e d u p o n h i m to l e c t u r e to 
t h e i r m e m b e r s o r l e a d i n a d i s c u s s i o n w h i c h h e g l a d l y d i d , g i v i n g 
l i t t l e t h o u g h t to t h e t i m e a n d e f f o r t i n v o l v e d . 
T h e s c h o o l w i l l f e e l t h e loss o f D r . P i e p e r ' s a c a d e m i c l e a d e r -
s h i p f o r m a n y y e a r s to c o m e , b u t m o r e p r e v a l e n t t h a n t h a t i s t h e 
deep s o r r o w w e f a c e n o w i n l o s i n g D r . P i e p e r ' s p e r s o n a l i t y . B e -
c a u s e w e o u r s e l v e s f ee l s u c h a p e r s o n a l loss w e u n d e r s t a n d t h e 
g r i e f c o n f r o n t i n g h i s f a m i i y a n d s i n c e r e l y e x t e n d o u r s y m p a t h y to 
t h e m . 
T y p i c a l o f t h e one t h o u g h t t h a t r u n s i n t h e m i n d s of people 
o n c a m p u s i s t h e t r i b u t e w h i c h r e s o u n d s i n the h a l l s o f U M D : 
" H e s u r e w a s a n i c e g u y ! " 
M M 
• EDITOR'S MAILBOX • 
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D e a r E d i t o r : 
I n C a l i f o r n i a , t h e U . of C a l i f o r n i a t e a m s a r e c a l l e d t h e B e a r s 
T h e U . of C a l i f o r n i a , L o s A n g e l e s b r a n c h ( U C L A ) t e a m s a r e d e s -
i g n a t e d t h e B r u i n s , t h u s k e e p i n g t h e s o u t h e r n b r a n c h i d e n t i f i e d 
w i t h i t s s p e c i e s . 
T h e M i n n e s o t a g o p h e r r e a l l y i s a c h i p m u n k or g r o u n d s q u i r r e l . 
A t r u e g o p h e r h a s a h a i r l e s s t a i l l i k e a r a t , h a s v e r y s m a l l e a r s 
c lose to i t s h e a d , a n d p i l e s d i r t a r o u n d i t s ho l e . T h e c h i p m u n k h a s 
a b u s h y t a i l l i k e a s q u i r r e l , h a s w e l l d e v e l o p e d e a r s , a n d l e a v e s 
no d i r t a r o u n d t h e e n t r a n c e to i t s h o m e . W h e r e a s t h e g o p h e r i s 
w i t h o u t s t r i p e s , t h e c h i p m u n k h a s a b u f f s t r i p e edged b y b l a c k 
s t r i p e s o n e a c h s ide o f i t s b a c k . T h e s o - c a l l e d g o p h e r s o f M i n n e -
s o t a , a f t e r w h i c h t h e U . of M . t e a m s a r e n a m e d , a c t u a l l y a r e c h i p -
m u n k s . 
S u g g e s t i o n is m a d e t h a t U M D a t h l e t i c t e a m s be c a l l e d t h e 
C h i p m u n k s . T h e n a m e w o u l d be u n i q u e i n t h e n a t i o n a n d c lose ly 
a l l i e d to t h e G o p h e r n a m e f o r t h e U . of M i n n e s o t a t e a m s . T h e 
p i c t o r i a l r e p r e s e n t a t i o n of t h e a n i m a l c o u l d be t h e s a m e fo r b o t h 
t h e D u l u t h B r a n c h a n d o u r p a r e n t i n s t i t u t i o n j u s t a s t h e i n s t i t u -
t i o n a l c o l o r s a r e n o w . S u g g e s t i o n c o u l d be m a d e t o s p o r t s w r i t e r s 
t h a t t h e t e r m s C h i p p e r s a n d M u n k s c o u l d be u s e d o c c a s i o n a l l y a s 
v a r i a n t s f o r t h e n a m e C h i p m u n k s . 
I t w o u l d be e a s y to deve lop s o m e s u i t a b l e y e l l s a n d a f i g h t 
s o n g w h i c h w o u l d be a p p r o p r i a t e fo r t h e e n e r g e t i c , f r i e n d l y , a t -
t r a c t i v e , a n d c h i p p e r l i t t l e a n i m a l w e w o u l d h a v e a s o u r m a s c o t 
a n d s y m b o l . 
S i e u r D u L h u t . 
EDITOR' S NOTE : W e don' t lik e the nam e Chipmunks , but thi s lette r show s someon e is 
thinkin g abou t the proble m of o tea m name . Wha t do the rest o'- you think ' 
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EDITO R JO Y G A N Y O 
BUSINES S MANAGE R BO B LEESTAMPE R 
ASSISTAN T EDITO R HELME R NELSO N 
NEW S EDITO R ERVI N DORF F 
FEATUR E EDITO R HARR Y BRUSEL l 
SPORT S EDITOR S ARN E M O I I A N E N , JOH N KREB S 
ADVERTISIN G SOLICITO R T O M REGIMBA l 
REPORTER S Marily n Marshal l , G lady s Dardis , Gay l e Bullis , Wil lar d 
Misfeldt , Dori s Sweney , Pegg y Helta , Mar y An n Monsigh , 
Jo e Berini . 
ADVERTISIN G MANAGE R IR A BURHAN S 
CIRCULATIO N MANAGE R LEONAR D WHEA T 
CIRCULATIO N STAF F Chuc k Lind , Barbar a Albond , Sharo n Traub , Bil l Skagerberg , 
Joh n Brusf , Fred Noreen , Davi d Everson , Jane t Dow , Ann e 
Nattingham . 
PHOTOGRAPHER S Clif f Moron , Stev e Wong , Dick Hal l an d Ron Peterso n 
ADVISE R DR . C . B. LINDQUIS T 
Rugged On The Campus (ROTC) 
Displays Latest In Military Apparel 
B y V A N C E P E T R I C H 
W e l l . . . m e m b e r s of the 
U M D R O T C r e c e i v e d a n e w 
i s s u e of c l o t h i n g t h i s w e e k , a n i 
i f t h e p i c t u r e be low i s 
a n y i n d i c a t i o n of t h e l a t e s t i n 
m i l i t a r y f a s h i o n s , p r o s p e c t i v e 
d r a f t e e s , t a k e a good s q u i n t . 
T h e p i c t u r e w i l l be a f a m i l i a r 
s i g h t before l o n g , a n d y o u a n d 
y o u r b u d d i e s w i l l w r a n g l e w i l h 
y o u r n e w t a i l o r o n w h a t c o n -
s t i t u t e s l e n g t h i n p a n t s . 
D o n ' t a s k t h e I s s u i n g S a r g e 
f o r a n e x c h a n g e , b e c a u s e t h e 
o n l y e x c h a n g e y o u ' l l p r o b a b l y 
ge t i s a sv / ap f r o m p o l i c i n g t h e 
b a r r a c k s g r o u n d s to t a k i n g 
s w i p e s a t a m o u n t a i n o f d i s h e s . 
D o n ' t f o rge t t h a t R O T C s t u -
d e n t s a r e o f f i c e r m a t e r i a l — n a t -
u r a l l y , t h e y a r e o u t f i t t e d w i t h 
C A D E T L IEUTENAN T B O B REE D ( r i g h t ) , secon d y e a r a d v a n c e d 
ROT C studen t d i sapprove s a s 6- foot , 6-Inc h Le e O p h e l m a n d 5-foot , 
5-Inc h Clif f M a r a n tr y on thei r n e w uniforms , recent l y Issue d to firs t 
y e a r a d v a n c e d students . (Phot o by W o n g . ) 
t h e l a t e s t s t y l e s of M c G r e g o r -
S o d e r s t r o m ( I h a d to get t h a t 
p l u g i n a s I m a k e m y " s h o r t " 
p a n t s m o n e y t h e r e . ) T h e n , too. 
t h e d r a f t e e d o e s n ' t h a v e a n o u t -
l e t o f n e a r b y t a i l o r s to s h o r t e n 
or l e n g t h e n t h e A r m y ' s m i s -
t a k e s . 
Y o u p r o b a b l y r e m e m b e r t h e 
i n t e n s i v e c a m p a i g n o f t h e N e h i 
B o t t l i n g W o r k s d e p i c t i n g a g o r -
geous h u n k of f e m i n i n e leg , 
k n e e h i g h . W e l l , a n e w f i r m 
i n t h e m a k i n g — R u g g e d o n t h e 
C a m p u s H a b e r d a s h e r s — ( n o a f -
f i l i a t i o n w i t h t h e f o r m e r T r u -
m a n S h o p i n I n d e p e n d e n c e , 
M o . ) , i s g i v i n g s t i f f c o m p e t i t i o n 
t o t h e O v e r a l l a n d C a s u a l 
C l o t h i e r s , I n c . , o f W a s h b u r n 
H a l l . C o m r a d e s o f W a s h b u r n , 
a r i s e ! T h e m i l i t a r y i s s t e a l i n g 
o u r F a t h e r l a n d ' s p a n t s d e s i g n s . 
Y u p , U n c l e S a m m y m a k e s 
' e m , y o u w e a r ' e m . i f y o u ' r e 
l u c k y y o u m a y get a c o r r e c t 
s i z e . W h a t e v e r t h e o u t c o m e , 
one t h i n g i s s u r e — y o u a r e g e t -
t i n g i n t h e m . J u s t t h i n k , a f t e r 
s e r v i n g f i v e s h o r t y e a r s , y o u 
c a n use t h e m fo r s k i p a n t s . 
B e t t e r ye t , b o r r o w a p a i r o f 
t h e l a t e s t A r m y f a s h i o n s f r o m 
one of t h e p h o t o g e n i c l a d s , h o o k 
u p a p a i r o f m a r o o n s u s p e n d e r s , 
a n d h a v e t h a t s p e c i a l g a l s e w 
a g o l d s t r i p e d o w n t h e s i d e 
( y o u w a n t to be l o y a l to t h e 
s c h o o l c o l o r s ) , a n d c o m e to t h e 
F r o s h H o p t c n i g h t ! 
DICTIONAR Y OF DAFF Y DEFINITION S 
SHOUL D ADD TO YOUR VOCABULAR Y 
B y P S E U D O P S Y C H E D U G A N 
W o r d s p l a y a n i m p o r t a n t p a r t 
i n o u r l a n g u a g e . M a s t e r y o f 
one ' s l a n g u a g e i s a p r e r e q u i s i t e 
to i n t e l l e c t u a l g r o w t h . A l l U M D 
s t u d e n t s a r e c o n c e r n e d w i t h 
r a i s i n g t h e i r i n t e l l e c t u a l s t a t -
u r e to e v e r - i n c r e a s i n g h e i g h t s . 
I n a n e f f o r t to h e l p s t i m u l a t e 
t h a t w a r t , t h e f o l l o w i n g d e f i -
n i t i o n s o f c o m m o n l y u s e d w o r d s 
a n d p h r a s e s a r e p r e s e n t e d . 
P u n c h i n g b a g — A w o m a n 
b o x e r . 
C o l l e g e - b r e d — T h a t w h i c h i s 
b u t t e r e d w i t h k n o w l e d g e b u t 
w h i c h u l t i m a t e l y b e c o m e s m o l d y 
i n t h e b u s i n e s s w o r l d . 
M i d - q u a r t e r s l i p — L i k e see ing 
a w o m a n ' s s l i p ; b o t h a r e l e a d -
i n g u p to s o m e t h i n g b u t n e i t h e r 
r e a l l y s h o w s a n y t h i n g . 
C o - e d — R e a s o n so m a n y m a i e -
eds get m i d - q u a r t e r s l i p s . 
M a i e - e d — A d r a f t dodger . 
B u s i n e s s major—a co l l ege s t u -
d e n t w h o u p o n g r a d u a t i o n w i l l 
f i n d h i m s e l f s e l l i n g v a c u u m 
c l e a n e r s o n a s t r i c t l y c o m m i s -
-sion b a s i s . 
W i s e g u y — T e r m o f t e n u s e d 
by p ro fe s so r s to d e s c r i b e s t u -
d e n t s w h o t e l l b e t t e r j o k e s t h a n 
t h e y do. 
W i s e m a n — O n e w h o h o l d s t h e 
s a m e p r e j u d i c e s a s y o u do. 
W a s h b u r n Hail—A v e r y a p -
p r o p r i a t e l y n a m e d U M D s t r u c -
t u r e . T h e n e x t t i m e t h a t t h e 
p s y c h o l o g y f r a t e r n i t y h a s a 
m e e t i n g t h e r e t h e y s h o u l d b r i n g 
a l o n g s o m e c o m p u l s i v e s to w a s h 
i t a n d p y r o m a n i a c s to b u r n i t . 
B a r g a i n — N i n e t y - e i g h t c e n t 
i t e m i s m a r k e d to s e l l f o r $4.95; 
t h e $4.95 i s t h e n c r o s s e d o u t 
a n d $1.95 p l a c e d b e l o w i t . T h e 
i t e m t h e n goes " f o r t h i s r i d i -
c u l o u s l y l o w p r i c e " to t h o s e w h o 
w a i t i n l i n e t h e l o n g e s t . 
C h a r m s — A v e r y e x p e n s i v e 
r o l l o f h a r d c a n d y . I t cos t s f i v e 
c e n t s p l u s a s l a p i n t h e f a c e . 
I f y o u d o u b t t h i s , m e n , t h e n e x t 
t i m e y o u e n t e r a r e s t a u r a n t j u s t 
d r o p a n i c k e l o n t h e c o u n t e r 
a n d a s k t h e w a i t r e s s f o r s o m e 
of h e r c h a r m s . 
P o l i t i c i a n — L i k e t h i s c o l u m n , 
s e r v e s to d e c r e a s e t h e r e a d e r ' s 
r e s p e c t fo r t he S T A T E S M A N . 
A L L R I G H T S R E S E R V E D : N o 
p a r t o f t h i s c o l u m n m a y be r e -
p r o d u c e d i n a n y f o r m w i t h o u t 
p e r m i s s i o n i n w r i t i n g f r o m a 
q u a l i f i e d p s y c h i a t r i s t . 
YOUR CAREER ' SERIE S — No. 4 . . . 
Law Students Face Dim Prospects 
S o y o u w a n t to be a l a w y e r . 
B e f o r e s e t t i n g ou t to r e a l i z e 
t h i s a m b i t i o n , i t w o u l d be w i s e 
to p o n d e r t h e h i g h l y d i s c o u r -
a g i n g p i c t u r e of p r o s p e c t s i n t h e 
p r o f e s s i o n a s p a i n t e d by a u t h o r s 
E d C u n n i n g h a m a n d L e o n a r d 
R e e d i n t h e i r bookle t , " Y o u r 
C a r e e r , " p u b l i s h e d by S i m o n 
a n d S c h u s t e r . 
A l t h o u g h ' t h e r e ' s a l w a y s r o o m 
a t t h e top fo r good m e n , " t h e 
s t a r k f a c t i s t h a t w i t h 53,000 
s t u d e n t s c u r r e n t l y a t t e n d i n g 
l a w s c h o o l s a n d o n l y 6,782 a d -
m i t t e d to t h e b a r i n 1947, t h e r e 
i s v e r y l i t t l e r o o m f o r n e w e n -
t r a n t s , e v e n a t t h e b o t t o m , e s -
p e c i a l l y i n l a r g e c i t i e s . H e r e ' s 
t h e p i c t u r e . 
Y o u r O u t l o o k 
V I T A L STA'nSTICS: N o w 
193,390 l a w y e r s , c o m p a r e d t o 
177,000 i n 1940. R e c o r d e n r o l l -
m e n t o f 53,000 i n U n i t e d S t a t e s 
l a w schoo l s . B a r a d m i s s i o n s 
s n o w b a l l i n g , f r o m 1,853 n e w 
l a w y e r s a d m i t t e d i n 1944 to 
6,782 i n 1947. 
T H E F U T U R E : S w o l l e n e n -
r o l l m e n t s pose s e r i o u s p r o b l e m s 
o f o v e r c r o w d i n g w i t h i n n e x t 
f i v e to t e n y e a r s . P r o b a b l y 
o n l y b e s t - q u a l i f i e d n e w c o m e r s 
w i l l h a v e a n e v e n c h a n c e of 
s u c c e s s ; g l u t t e d m a r k e t l i k e l y 
to f o r c e d o w n a v e r a g e i n c o m e s . 
W H E R E : L a w of f i ces i n s m a l l -
er c i t i e s a r i d t o w n s o f f e r bes t 
c u r r e n t p ro spec t s . 
Y o u N e e d 
E D U C A T I O N : M o s t s t a t e s r e -
q u i r e t w o y e a r s o f p r e - i a w 
c t u a y , p l u s t h r e e y e a r s o f f u l l -
t i m e or f o u r y e a r s o f p a r t - t i m e 
s t u d y i n a n a p p r o v e d l a w 
s c h o o l . 
E X A M I N A T I O N : S u c c e s s f u l 
c o m p l e t i o n of s t a t e b a r e x a m -
i n a t i o n s i s p r e r e q u i s i t e to p r a c -
t i c i n g l a w . B a r e x a m s e x t r e m e -
l y d i f f i c u l t ; o n l y 5,656 o f n a -
t i o n ' s 9,743 a p p l i c a n t s p a s s e d 
t h e 1947 e x a m i n a t i o n s . 
E X P E R I E N C E : M a n y y o u n g 
l a w y e r s " c l e r k " i n e s t a b l i s h e d 
o f f i ce for one or t w o y e a r s b e -
fore s e t t i n g u p t h e i r o w n o f -
f i c e s . 
P E R S O N A L : K e e n a n a l y t i c a l 
m i n d ; s o u n d j u d g m e n t ; a b i l i t y 
to i n s p i r e c o n f i d e n c e ; a sense 
of e t h i c s . 
Y o u G e t 
S A L A R Y P R O G R E S S I O N : 
L a w c l e r k m l a r g e f i r m s t a r t s 
a t $50-$200 m o n t h l y , m o v i n g u p 
to j u n i o r p a r t n e r a f t e r f i v e to 
s i x y e a r s a t s a l a r y o f $100-$500 
a m o n t h . N e x t s t ep i s m e m -
b e r s h i p i n f i r m , u s u a l l y a f t e r 
6-15 y e a r s , a t $200-$ l ,000 a 
m o n t h . I n c o m e s of p r i v a t e 
p r a c t i t i o n e r s a n d s p e c i a l i s t s 
v a r y w i t h i n d i v i d u a l a b i l i t y . 
P r e - w a r s u r v e y s h o w e d t h e a v -
e rage i n c o m e of l a w y e r s i n 
t o w n s of l ess t h a n 1,000 p o p u -
l a t i o n w a s $ l ,800-$2 ,300 a y e a r ; 
i n c i t i e s o f 50-100,000 a v e r a g e 
e a r n i n g s r a n g e d f r o m $3,700 to 
$4,000. W a r a n d p o s t w a r e a r n -
i n g s c o n s i d e r a b l y h i g h e r b u t 
a b o v e f i g u r e s a r e i n d i c a t i v e o f 
i n c o m e s i n r e l a t i v e l y n o r m a l 
y e a r s . 
A D V A N T A G E S : M e n t a l l y 
s t i m u l a t i n g ; w i d e s o c i a l c o n -
t a c t s ; s a t i s f a c t i o n o f r e n d e r i n g 
s e r v i c e i n t i m e o f n e e d . 
D I S A D V A N T A G E S : H i g h l y 
c o m p e t i t i v e f i e l d ; o f t e n r e -
q u i r e s m a n y y e a r s to ge t e s -
t a b l i s h e d f i n a n c i a l l y . 
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Clayton-Jarrat t Duet 
Wil l Give  Recita l Tuesda y 
T h e C l a y t o n - J a r r a t t D u o , t h i r d i n t h e U n i v e r s i t y C o n c e r t s e -
r i e s , w i l l be h e l d i n t h e U M D a u d i t o r i u m a t 8:1,1 p . m . o n T u e s d a y . 
T h i s c o n c e r t i s o p e n o n l y to t h e m e m b e r s of t h e C o n c e r t s e r i e s . 
T h e t w o A m e r i c a n p e r f o r m e r s , H e l e n C l a y t o n , s o p r a n o , a n d 
H o w a r d J a r r a t t , t eno r , h a v e a r e p u t a t i o n o f v e r y f i n e w o r k b o t h 
a s s i n g e r s a n d a c t o r s . 
T h e r e w i l l be t w o o p e r a t i c 
s i n g i n g s a n d a s h o r t r e c i t a l . 
T h e c o n c e r t p i a n i s t - a c c o m p a -
n i s t . M i s s M o r e i a n d K a r i k a m p , 
w i l l a l s o p l a y t w o g r o u p s o f 
solos . 
A f t e r t h e c o n c e r t t h e r e w i l l 
be a p a r t y a t T w e e d h a i l a t 
w h i c h t h e m e m b e r s of t h e c o n -
c e r t s e r i e s m a y m e e t t h e a r t i s t s 
o v e r cof fee . T h o s e w h o w i s h to 
a t t e n d a r e a s k e d to s i g n i f y t h e i r 
i n t e n t i o n s o n t h e s l i p s t h a t a r e 
f o u n d i n t h e i r m a i l b o x e s . 
O n F e b r u a r y 28 t h e P a s q u i e r 
t r i o , a c h a m b e r g r o u p w i t h a 
r e p u t a t i o n of t h e u t m o s t t e c h -
n i c a l b r i l l i a n c e , w i l l a p p e a r i n 
t h e a u d i t o r i u m . 
T h e c o n c e r t s e r i e s w i l l be c o n -
c l u d e d o n A p r i l 10 w i t h a n o p -
e r a t i c r e c i t a l by Y i - K w e i S z e . 
S A N T A STUFF S S O C K SUBSTANTUALL Y . . . 
U. M. D. SERVIC E FACILITIE S EXPANDE D 
S o m e t h i n g n e w h a s b e e n a d d -
ed a t U M D . I n f a c t , d u r i n g the 
C h r i s t m a s v a c a t i o n , t h r e e n e w 
a d d i t i o n s to o u r f a c i l i t i e s w e r e 
m a d e . 
A U n i v e i - s i t y s w i t c h b o a r d h a s 
Icen i n s t a l l e d i n 204 M a i n to 
s e r v i c e U n i v e r s i t y c a l l s f r o m 8 
a . m . to 5 p . m . o n w e e k d a y s . 
T h e n e w U n i v e r s i t y n u m b e r i s 
3 -8801 . A i l i n c o m i n g a n d o u t -
g o i n g c a l l s w i l l go t b r o u g h t b i s 
Regents Request 
Appropriations 
T h e R e g e n t s o f t h e U n i v e r -
s i t y of M i n n e s o t a h a v e a s k e d 
the 1951 L e g i s l a t u r e for a $6 , -
317,750 a p o r o p r i a t i o n for c o n -
s t r u c t i o n a n d b u i l d i n g i m p r o v e -
m e n t s , $1,572,250 h a s b e e n r e -
q u e s t e d fo r t h e U M D c a m p u s . 
T h e d i s t r i b u t i o n of t h i s 
a m o u n t i s p l a n n e d a s f o l l o w s : 
p h y s i c a l e d u c a t i o n b u i l d i n g , 
8342,000; c l a s s r o o m b u i l d i n g , 
8500,000; w o m e n ' s d o r m i t o r y , 
(50 p e r c e n t of t h e t o t a l c o s t ) 
8380,250, a n d S t u d e n t U n i o n , 
8350,000. 
A n a d d i t i o n a l $25,000 h a s 
b e e n r e q u e s t e d to p r o v i d e f o r 
n e c e s s a r y i m p r o v e m e n t s to m a k e 
o u r b u i l d i n g s a c c e s s i b l e a n d u s -
a b l e . 
T h e p r o p o s e d S t u d e n t U n i o n 
f i n a n c i n g p l a n c a l l s f o r $300, -
000 m o r e to be r a i s e d f r o m g i f t 
a n d e a r n i n g s o u r c e s . T h e U n -
i o n w o u l d c o n t a i n t h e o n l y c a f e -
t e r i a o n c a m p u s a n d m a n y r e c -
r e a t i o n a l a n d s e r v i c e a c c o m m o -
.da t ions . 
O p e r a t o r Mrs . C . H . A l e x a n d e r is show n complet in g a universit y 
ca l l throug h th e n e w l y Insta l le d sw i t chboard . Phoi a by Hai i 
R e m e m b e r l i b r a r y o p e n o n 
W e d n e s d a y u n t i l 9 p . m . 
Official Weekly Bulletin 
Monday , Jan . 27—last  da y fo r addin g c lasses . 
Tuesday , an . 23 —Concer t Series , C layton -
Jarratt , duo vocot , a u d . , 8 :0 0 p. m . 
Wednesday , Jan . 24 — Kindergarten-Primar y 
Meeting , Kindergarte n room , 7 :3 0 p. m. 
Thursday , . Jan . 2 5 — S m a l l Ensembl e Concert , 
Twee d Ha l l , 8 :0 0 p. m. Discussio n Club , 
Scholarshi p Dance , gym , 8 :0 0 p. m. 
Saturday , Jan . 77—Basketball,  UM D at St . 
Mory's . 
Sunday , Jon . 2 8 — K a p p a Delt a P i , Twee d 
Hal l , 3 :0 0 p. rn . to 6 :0 0 p. m. 
G R A D U A T I N G SENIOR S 
AH senior s wh o expec t to complet e grad -
uatio n requirement s at the end of the Winte r 
Quarte r shoul d obtai n the Applicatio n fo r 
Degre e fro m .Mis s WoJah n in Room 2 1 3 . 
You r credit s wil l not be give n a find l chec k 
unti l you r degre e applicatio n is on f i le . 
SYMPHON Y TICKET S 
Ther e wil l be anothe r concer t in the Du -
lut h Armor y tonigh t at 8 p. m. Ticket s 
may be obtaine d fro m Mrs . McCieor n in the 
sun roo m at Washbur n Ha l l . Al l seat s ar e 
reserved . 
SELECT IV E SERVIC E 
Mal e student s >vho hav e not complete d the 
Selectiv e Servic e questionnair e require d of al l 
student s or e to ^lie such a repor t in Room 
2 1 3 . of OSPS . Student s wh o ar e intereste d 
in., : obtainin g furthe r Selectiv e Servic e infor -
mdfio n an d wh o ma y wis h to discus s thei r 
statu s or e aske d to contac t Mr . Wenze l in 
OSPS . 
STUDENT S WH O COMPLETE D PRACTICA L 
A C C O U N T I N G AT DULUT H JUNIO R C O L L E G E 
Student s wh o complete d practica l account -
ing at the Dulut h Junio r Col leg e moy estab -
lis h credi t in thes e course s onl y throug h an 
examinatio n fo r advanc e standin g whic h wil l 
be give n Wednesday , Jan . 24 , fro m 2:0 0 p. m. 
to 4 :0 0 p. m. in Room 307 . 
ADVISER S AN D STUDEN T OFF ICER S 
Whe n studen t piogram s ar e socia l in natur e 
end conducte d afte r 8:0 0 p. m. or in off -
compu s place s or building s approva l mus t be 
obtaine d for time , plac e an d chaperons . Re-
quest s for part y approva l mus t be mad e a t 
leas t thre e day s ir , advanc e of the party . Th e 
for m seekin g such approva l can be obtaine d 
in th e OSP S an d Is cal le d "Prel iminar y stu -
dent progra m an d budge t a p p r o v a l . "  Thes e 
ar e to be prepare d in tr ipl icate , signe d by th e 
advise r an d returne d to the OSP S wel l in ad -
vanc e of th e program . 
NE W STUDENT S 
Ne w student s of thi s quarte r wh o hav e not 
hod thei r physica l examinatio n ar e to repor t 
to the Healt h servic e an d mak e an appoint -
ment . 
Ar e Yo u Plannin g a Danc e or 
Dinne r Meeting ? 
HOTE L DULUT H 
Ha s facilitie s fo r group s larg e or smal l 
Cal l Cliffor d Hallberg , Asst . Mgr . 
7 -457 7 
T R Y O u r Deliciou s . . . 
Johnson ' s 
H O T C H O C O L A T E 10 c 
MILLER' S PHARMAC Y 
190 2 Eas t 8t h St . 
S E N I O R S ' 
G R A D U A T I O N P ICTURE S 
Jo b Applicofio n Pictur e 
REASONABL E RATE S 
GALLAGHER' S STUDI O 
92 0 EAS T 1st STREE T 
Acros s fro m St . Lulte' s Hospita l 
for . . . 
Quality 
Photographs 
• 
Power's Studio 
Artistic 
Camera Portraits 
• 
Zweifel - Roleff 
Studio 
7 - 1 4 1 1 1 Phoeni x B Idg . 
S E N I O R S 
Bette r HURR Y — Tim e Is Shor t 
G E T Y O U R G R A D U A T I O N PICTURE S T A K E N N O W ! 
FEB . 15th CHRON . DEADLIN E 
PiCTURES IN FOLDERS - $8.50 -
APPLICATION PiCTURES - $6.00 
GLOSS Y PRIN T FOR ANNUA L FREE I ! 
Dia l 2 - 0 3 4 4 8 Nort h 2 n d Avenu e Eas t 
J A N U A R Y 
Sale/ 
• SPORTCOATS $17.00 
For iner l y to $ 2 5 — Corduroy s a n d 1 0 0 % woo l s 
• DRESS SHIRTS $269 
Former l y to $ 4 . 9 5 — Paste ls , w i d e - s p r e a d a n d regula r co l la r s 
• T I E S y20ff 
W o n d e r f u l buy s — formerl y $ 1 . 5 0 to $ 5 
» U U T H 
4 0 5 - 4 0 7 W E S T SUPERIO R STREE T 
Tweed Displays 
U. Art Col ection 
N o w h a n g i n g i n T w e e d H a l l 
i s a c o l l e c t i o n of t w e l v e t w e n -
t i e t h c e n t u r y o i l , w a t e r c o l o r , 
a n d g o u a c h e p a i n t i n g s r e p r e -
s e n t i n g a s m a n y g r e a t c o n t e m -
p o r a r y A m e r i c a n p a i n t e r s . T h e 
p a i n t i n g s v a r y i n s t y l e f r o m 
r e a ' i s m to a b s t r a c t i o n . P r o b -
a b l y t h e m o s t i m p o r t a n t w o r k 
i n t h e c o l l e c t i o n i s a n o i l , , " O r -
i e n t a l P o p p i e s , " b y G e o r g i a 
G ' K e e f e w h o h a s b e e n c a l l e d 
A m e r i c a ' s g r e a t e s t l i v i n g w o m a n 
p a i n t e r . I t s h o w s , o n a n e n -
l a r g e d s c a l e , t w o I n t e n s e l y r e d 
poppies . A l s o s i g n i f i c a n t a r e 
P a u l S a m p l e ' s " W e s t e r n L a n d -
s c a p e " a n d G e o r g e G r o s z ' s 
" C e n t r a l P a r k W e s t . " 
T h e c o l l e c t i o n i s o w n e d by 
t h e U n i v e r s i t y of M i n n e s o t a a n d 
i s o n l o a n f r o m t h e M i n n e a p -
o l i s c a m p u s . T h e e x h i b i t , w h i c h 
w i l l c o n t i n u e t h r o u g h t h e m o n t h 
of J a n u a r y , w a s i n t r o d u c e d to 
t h e p u b l i c l a s t n i g h t w i t h a t e a 
a t T w e e d h a l l . 
b o a r d . 
W i t h t h e a d d i t i o n of m a n y 
fee t of b o a r d s i d e w a l k l a s t 
q u a r t e r a l s o c a m e t h e q u e s t i o n , 
" W h o i s go ing to s h o v e l a l l t h e 
w a l k s ? " T h e U n i v e r s i t y h a s 
s o l v e d t h i s p r o b l e m b y p u r c h a s -
i n g a m a c h i n e to s h o v e l s n o w . 
I t i s a o n e - m a n a f f a i r , s o m e -
w h a t r e m i n i s c e n t of a l a w n -
m o w e r . M a i n t e n a n c e m e n a r e 
n o w w a i t i n g f o r s o m e s n o w . 
A p r o j e c t i o n b o o t h i s b e i n g 
c o m p l e t e d i n t h e a u d i t o r i u m 
w h i c h w i l l p r o v i d e f o r t h e i n -
s t a ' l a t i o n of t w o 16 m m . a r c 
p r o j e c t o r s . T h e s e p r o j e c t o r s m a y 
be u se d to p r e s e n t f i l m s h o w -
i n g s a t p r o f e s s i o n a l l e v e l s be -
c a u s e t h e b r i l l i a n c e , s o u n d a n d 
I a se of o p e r a t i o n w i l l h e l p to 
e l i m i n a t e m a n y o f t h e p r o b l e m s 
i n s e t t i n g up a s m a l l e r p r o j e c -
tor . 
T h e b o o t h a l s o w i l l be u s e d 
l o r p r o j e c t i o n of s l i d e s a n d f i l m 
s t r i p s a n d fo r o c c a s i o n a l u se 
of s p o t l i g h t s f o r s t a g e p u r p o s e s . 
I t i s a n t i c i p a t e d u p o n c o m -
p l e t i o n of t h e boo th t h a t f e a -
t u r e f i l m p r e s e n t a t i o n s w i l l b e -
c o m e a p a r t of t h e r e g u l a r 
s h o w i n g s . P ' i l m s h o w i n g s w i l l 
be t r i e d o n a o n c e - e v e r y - t w o -
w e e k b a s i s w i t h l o n g e r p r o -
g r a m s a t e a c h s h o w i n g . 
Dr. Wood Appointed 
To Education Board 
D r . C h e s t e r W . W o o d , D i r e c -
t o r o f S t u d e n t P e r s o n n e l S e r -
v i c e s , h a s b e e n a p p o i n t e d to t h e 
C o u n c i l fo r I m p r o v e m e n t o f 
S e c o n d a r y E d u c a t i o n i n t h e 
S t a t e of M i n n e s o t a . T h i s c o m -
m i t t e e i s c o m p o s e d o f r e p r e s e n -
t a t i v e s ' f r o m t h e S t a t e D e p a r t -
m e n t of E d u c a t i o n , M i n n e s o t a 
A s s o c i a t i o n of S c h o o l P r i n c i -
p a l s , M i n n e s o t a C o u n c i l o f 
S c h o o l E x e c u t i v e s , a n d U n i v e r -
s i t y of M i n n e s o t a . 
D r . W o o d w i l l be a m e m b e r 
of a p e r m a n e n t c o m m i t t e e to 
p l a n a c t i v i t i e s w h i c h w i l l be 
c a r r i e d o n b y t h e C o u n c i l . A c -
c o r d i n g to p r e s e n t p l a n s t h e a c -
t i v i t i e s a r e to d e a l w i t h t h e 
p r e p a r a t i o n of s t u d e n t s fo r s e c -
o n d a r y s c h o o l t e a c h i n g , t h e i n -
s e r v i c e ' t r a i n i n g of e m p l o y e d 
t e a c h e r s , a n d t h e p r o m o t i o n of 
w o r k s h o p s t h r o u g h o u t t h e s t a t e . 
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• MEET THE STARS * 
B y J O E B E R I N I 
T w e n t y - o n e y e a r o l d P a u l N a c e i s a v e t e r a n of t h e h a r d w o o d 
c o u r t s , w i n n i n g m o n o g r a m s h e r e a t U M D for f o u r y e a r s . A l t h o u g h 
b o r n i n T w o H a r b o r s , P a u l , s o n of a r a i l r o a d m a n , l e a r n e d mos t 
of h i s b a s k e t b a l l i n D u l u t h a t 
W e s t J u n i o r a n d D e n f e l d H i g h 
S c h o o l s . 
I t w a s w h i l e a t D e n f e l d H i g h 
t h a t o u r W e s t D u l u t h a t h l e t e 
w o n s t a t e w i d e f a m e a n d h e a d -
l i n e s a s a n A l l - R e g i o n a l , A l l -
S t a t e g u a r d o n D e n f e l d ' s 1947 
S t a t e C h a m p i o n s h i p t e a m . H i s 
b igges t b a s k e t b a l l t h r i l l c a m e 
t h a t y e a r w h e n h i s t e a m 
e m e r g e d t h e w i n n e r a f t e r l a g -
g i n g b e h i n d C r o s b y - I r o n t o n fo r 
m o s t o f t h e f i n s ^ g a m e . 
" A r c h i e , " a s g o o d - n a t u r e d 
P a u l i s n i c k n a m e d , w e l l k n o w n 
for h i s l ong , s w i s h i n g o n e -
h a n d e r s , w a s e l e c t e d cage c a p -
t a i n t h i s s e a s o n a f t e r t w o y e a r s 
a s a r e g u l a r U M D s e n t i n e l . 
C o a c h I s e n b a r g e r f ee l s P a u l i s a c o a c h a b l e c h a p a n d a f i n e l eade r , 
d e s e r v i n g t h i s h o n o r . 
A m i a b l e A r c h i e h a s k e p t h i s " e y e " d u r i n g t h e s u m m e r m o n t h s 
e m p l o y e d a s a n i n s p e c t o r a t t h e C o o l e r a t o r P l a n t . 
C o l l e g e d a y s c lose f o r o u r s e n i o r h o o p s t e r t h i s J u n e , a f t e r w h i c h 
h e h o p e s fo r p l a c e m e n t a s a c o a c h a n d p h y e J i n s t r u c t o r , u n l e s s 
h i s p l a n s a r e c h a n g e d b y t h e p r e s e n t e m e r g e n c y . 
NAC E 
'Jackets Trounce 
Fading Bulldogs 
U M D ' s f a l t e r i n g Bul ldog . s 
d r o p p e d t h e i r t h i r d c o n s e c u t i v e 
b a l g a m e a n d t h e i r s i x t h of t h e 
s e a s o n w h e n t h e y w e r e o u t -
s c o r e d b y t h e S u p e r i o r S t a t e 
Y e l l o w j a c k e t s , 70-50, T u e s d a y 
n i g h t a t t h e l a t t e r ' s g y m . 
P u g N o r l a n d e r u p p e d h i s 1 1 -
p o i n t a v e r a g e a s t h e s t r a p p i n g 
6-f t . , 2 - i n . s h a r p s h o o t e r n e t t e d 
20 c o u n t e r s — t h e bes t i n d i v i d -
u a l e f f o r t o f t h e c o n t e s t . T h e 
g a m e , t h e f i r s t o f t w o to be 
p l a y e d b e t w e e n t h e t r a d i t i o n a l 
r i v a l s , w a s m a r k e d by b r i l l i a n t 
s h o o t i n g of t h e c l a s s y ' J a c k e t s , 
w h o , l a s t y e a r s p l i t t h e a n n u a l 
t w o - g a m e se r i e s . 
A f t e r a r a g g e d f i r s t h a l f , 
v h i c h e n d e d i n f a v o r of t h e 
v i c t o r s , 33-29, t h e S u p e r i o r i t e s 
b e g a n to h i t t h e hoop too c o n -
s i s t e n t l y fo r t h e e r r a t i c B u l l -
dogs. 
A l l m e n i n t e r e s t e d i n c u r l -
i n g o n a n i n t r a - m u r a l b a s i s 
r e p o r t to R o o m 5. A l e a g u e 
w i l l be s t a r t e d w h e n a b o u t 
20 p a r t i c i p a n t s i n d i c a t e i n -
t e r e s t . 
UMD Icemen Drop 
Pair On Road; 
Await Tournament 
T h e U M D h o c k e y c l u b c a m e 
ou t o n t h e s h o r t e n d o f t h e 
s co re fo r t h e s e c o n d t i m e t h i s 
s e a s o n , l o s i n g to S t . J o h n ' s , 3 
to 2, a n d t h e S t . T h o m a s T o m -
m i e s , 11-4 . 
T r a i l i n g the S t . T h o m a s s e x -
tet 2 -0 , t h e B u l l d o g s c a m e b a c k 
s t r o n g i n a h e c t i c s e c o n d p e -
r i o d to k n o t t h e c o u n t a t t up. 
T h e y f a l t e r e d b a d l y , h o w e v e r , 
w h e n t h e s m o o t h p a s s i n g " k i d " 
l i n e of C o p e l a n d - W i l d - M o n a h a n 
c l i c k e d for f o u r goals o n five 
a s s i s t s i n t h e n e x t e i g h t m i n -
utes. 
T h u s f a r , t h e B r a n c h m e n ' s 
g o a l s h a v e c o m e i n p a i r s , w i t h 
B o b B o y a t g e t t i n g t h e S t . J o h n 
s c o r e s , w h i l e " M u s t y " M u s t o n e n 
a n d B o b A p o s t a l d e n t e d t h e S t . 
T h o m a s m e s h S a t u r d a y f o r a 
p a i r e a c h . 
C o a c h J e n s e n , v e r y d i s s a t i s -
fied w i t h h i s t e a m ' s efforts to 
d a t e , p l a n s i n t e n s i v e c o n d i t i o n -
i n g w o r k o u t s to s h a r p e n h i s 
boys for t h e S t . P a u l T o u r n a -
m e n t , c o m i n g u p t h e l a t t e r p a r t 
of t h i s m o n t h . H o p i n g for b e t -
ter l u c k i n s e c u r i n g p r a c t i c e ice, 
H a n k feels H M D ' s p u c k s t e r s c a n 
s t i l l s a l v a g e a few l a u r e l s t h a t 
r i g h t f u l l y s h o u l d be t h e i r s . 
U M D ' s v e t e r a n s q u a d of p u c k 
c h a s e r s a r e a n x i o u s to r e s u m e 
t h e i r w i n n i n g w a y s t h a t l e d 
t h e m to t h i r d p l a c e i n t h e M I A C 
s t a n d i n g s l a s t y e a r w i t h a f o u r 
w i n , one loss , t w o t i e r e c o r d . 
S t . T h o m a s h a s s k a t e d to f i v e 
w i n s a n d one t i e so f a r t h i s s e a -
s o n , w h i l e o u r boys h a v e lo s t 
t w o ou t o f t w o . 
Bil l J ense n ( 4 1 ) a n d D a l e Bent z ( 2 1 ) , th e b i g a n d sma l l o f 
UMD' s c a g e t eam , g o up fo r on e o f thos e vita l rebound s dur in g on e 
of th e m a n y ho l ida y g a m e s . (Phot o b y Moron . ) 
HOLIDA Y CAG E RESULT S 
MEE T Y O U R FRIEND S a t 
JACK'S CAFE 
2 2 0 E. SUPERIOR ST. 
Acros s fro m Hote l Dulut h 
D u r i n g t h e r e c e n t h o l i d a y 
v a c a t i o n . C o a c h R a y I s e n b a r -
ge r ' s b o u n c i n g B u l l d o g s h a d no 
r e s t a s t h e v e n g a g e d i n f i v e 
c o n t e s t s , w i n n i n g t h r e e a n d 
l o s i n g t w o . T h e g a m e r e s u l t s 
a r e : 
U M D 64, N o r t h e r n M i c h i g a n 54. 
T h e B u l l d o g s c o m p l e t e l y o u t -
c l a s s e d t h e boys f r o m t h e W o l -
v e r i n e s t a t e 
U M D 4 1 , S t . C l o u d 58. 
L i t t l e K e n n y N o v a k a n d h i s 
S t . C l o u d H u s k i e s p r o v e d too 
m u c h fo r t h e B r a n c h m e n a s 
t h e y d e c i s i v e l y d o w n e d t h e B u l l -
dogs i n t h e f i r s t r o u n d of t h e 
S u p e r i o r H o l i d a y t o u r n e y . 
U M D 74, V a l l e y C i t y 57. 
D e s p i t e a 3 1 - p o i n t o u t p u t by 
t h e V i k i n g s ' c e n t e r , t h e B u l l -
dogs r a c k e d u p t h e i r h i g h e s t 
score o f t h e y o u n g s e a s o n to 
w i n . 
I M D 70, S t . T h o m a s 69. 
T h i s one w a s a t h r i l l e r . T h e 
B u l l d o g s t r a i l e d 66-69 w i t h o n l y 
35 s e c o n d s to go b u t D a l e B e n t z 
a n d J i m A n d e r s o n c o m b i n e d 
e f f o r t s w i t h t h e l a t t e r s c o r i n g 
t h e w i n n i n g b u c k e t w i t h o n l y 
20 s e c o n d s r e m a i n i n g . 
U M D 59, S t . M a r y ' s 6 1 . 
A " c o l d " f i r s t h a l f o n t h e p a r t 
of t he D u l u t h i a n s p r o v e d to be 
t h e i r d o w n f a l l a s t i m e r a n ou t 
w i t h t h e r a l l y i n g B u l l d o g s be -
h i n d by one b a s k e t . 
ANTON WAT B R O O K 
in the Spectacular British Film Production of 
ALEXANDER PUSHKIN'S 
Dia l 5 - 2 5 1 6 
SE E US FO R Y O U R . . . 
Hockey Equipment 
and Skis 
TRi-STATE SPORTS 
EQUiPMENT CO. 
•Minnesota' s Mos t Complet e 
Sport s Stor e 
20 8 W e s t Super io r St . 
CHALK TALK 
B v J O H N K K E B S 
I S T H E R A N G E G E T T I N G A F A I R D E A L r e g a r d i n g U M D ' s 
a t h l e t i c p o l i c y ? A r e t h e R a n g e a t h l e t e s b e i n g g i v e n a n e q u a l 
c h a n c e a g a i n s t t h e D u l u t h p r o d u c t s ? T h e s e t w o a l l - i m p o r t a n t 
q u e s t i o n s m a y e v e n t u a l l y d e c i d e t h e f u t u r e f a t e of B u l l d o g a t h -
l e t i c s ! I F t h e l o c a l s a r e b e i n g f a v o r e d — a n d t h a t s e e m s to be t h e 
g e n e r a l i d e a c i r c u l a t i n g a r o u n d t h e R a n g e — v e r y f e w , i f a n y h i g h 
s c h o o l s t a r s f r o m t h e m i n i n g c o u n t r y b o t h e r to a t t e n d t h e D u l u t h 
b r a n c h fo r t h e s i m p l e r e a s o n t h a t t h e y do n o t ge t a n y b r e a k s ! 
I n s t e a d , o u r n o r t h w e s t n e i g h b o r s p r e f e r to a t t e n d one of t h e 
m a n y J u n i o r C o l l e g e s l o c a t e d t h r o u g h o u t t h e R a n g e — w h e r e t h e y 
a r e s u r e of g e t t i n g a n e q u a l 
c h a n c e . T h e b r a v e sou l s t h a t 
do v e n t u r e i n t o a f o u r - y e a r c o l -
l ege s h u n U M D i n f a v o r of a 
S t a t e T e a c h e r s co l l ege ! 
W h y ? P e r s o n a l l y , w e k n o w i t 
i s n ' t d u e to m o n e t a r y r e a s o n s . 
W h e r e t h e R a n g e got t h e 
l u d i c r o u s n o t i o n t h a t D u l u t h -
i a n s a r e b e i n g g i v e n p r e f e r e n c e , 
w e d o n ' t k n o w — a l t h o u g h i t i s 
e n t i r e l y poss ib l e t h a t t h e i d e a 
s t e m s f r o m p r e - U M D d a y s w h e n 
t h e s c h o o l w a s t h e D u l u t h S t a t e 
T e a c h e r s co l lege , p r i m a r i l y for 
D u l u t h s t u d e n t s . D e s p i t e t h e 
o r i g i n of t h e be l i e f , R a n g e a t h -
l e t e s s t i l l r e f u s e to m a t r i c u l a t e 
i n t o U M D a t h l e t i c s , h o l d i n g 
f o r t h w i t h t h e n o w a g e - o l d 
a d a g e , " W e d o n ' t ge t a n y b r e a k s 
a t U M D . " 
A f e w i n c i d e n t s o f l a t e c o n -
c e r n i n g s u p p o s e d l y s t a r p l a y e r s 
f r o m t h e R a n g e h a v e a d d e d to 
t h e m a e l s t r o m . W h e n one of 
t h e a t h l e t e s , a n a l l - a r o u n d 
p l a y e r f r o m I t a s c a J C w h e r e 
h e l e d t h e N o r t h e r n J C l e a g u e 
i n s c o r i n g , f a i l e d to m a k e t h e 
s q u a d , i t i m m e d i a t e l y w a s r u -
m o r e d a r o u n d t h e R a n g e t h a t 
h e " w a s n ' t G O O D e n o u g h to 
c o m p e t e w i t h D u l u t h b o y s ! " 
T h e t r u t h of t h e m a t t e r i s t h a t 
t h e i l l u s t r i o u s s c o r i n g a c e q u i t 
because O F H I S O W N A C C O R D . 
N e v e r t h e l e s s , s o m e t h i n g i s 
a m i s s s o m e w h e r e a l o n g t h e 
l i n e , so m a y w e r e m i n d a l l c o n -
c e r n e d t h a t t h i s i s t h e U n i v e r -
s i t y o f M i n n e s o t a A T D u l u t h — 
N O T t h e U n i v e r s i t y o f M i n n e -
s o t a O F D u l u t h ! ! ! 
Intra-murai News 
K l o - K a y w o n a l l t h r e e g a m e s 
l a s t w e e k to se t t h e p a c e i n 
t h e i n t r a - m u r a l b o w l i n g l e a g u e . 
T o d d ' s a n d L u n d y ' s w o n t w o 
e a c h to t i e fo r s e c o n d . 
J e r r y S e t t e r q u i s t b o w l e d a 
t h r e e - g a m e s e r i e s of 513 a n d 
L y n c h a s i n g l e g a m e of 202. 
T h r e e s e p a r a t e l e a g u e s h a v e 
been e s t a b l i s h e d i n i n t r a - m u r a l 
b a s k e t b a l l a n d t h e r e i s r o o m for 
one or m o r e t e a m s i n t h e W e d -
n e s d a y 
l e a g u e s . 
or T h u r s d a y n i g h t 
For a Versatile 
Wardrobe Select 
Gustavus Smothers 
Bulldog Basketeers 
T h e U M D B u l l d o g s s u f f e r e d 
t h e i r s e c o n d M I A C loss i n t h r e e 
g a m e s a s t n e r a m p a g i n g G u s -
t a v u s A d o l p h u s q u i n t e t h u m -
b l e d C o a c h R a y I s e n b a r g e r ' s 
c h a r g e s , 75-58 . a t S t . P e t e r S a t -
i r d a y n i g h t . 
T h e loss m a y h a v e p r o v e n 
c o s t l y i n m o r e w a y s t h a n one 
b e c a u s e D a l e B e n t z , s t a r t i n g 
U M D f o r w a r d , r e - i n j u r e d h i s 
k n e e a n d w a s f o r c e d to l e a v e 
t h e g a m e i n t h e s e c o n d h a l f . 
T h e e x t e n t o f B e n t z ' i n j u r y i s 
n o t k n o w n b u t h e m a y be s i d e -
l i n e d f o r a n i n d e f i n i t e p e r i o d . 
T h e B u l l d o g s t a l l i e d t h e i n i -
t i a l b a s k e t to c a p t u r e a s h o r t -
l i v e d l e a d w h i c h t h e G u s t i e s 
e r a s e d e a s i l y a s t h e y w a l t z e d 
i n t o a 39-29 h a l f - t i m e a d v a n -
t age . T h e c o n t e s t w a s u n u s u a l -
l y r o u g h w i t h G u s t a v u s g u i l t y 
of 36 p e r s o n a l f o u l s w h i l e t h e 
B u l l d o g s g a r n e r e d 23. 
P u g N o r l a n d e r c a p t u r e d s c o r -
i n g l a u r e l s f o r U M D w i t h 15 
p o i n t s a n d h i s r u n n i n g m a t e . 
D a l e B e n t z , t a l l i e d 14. D e n n i s 
N o r d l i n g t o o k h i g h p o i n t h o n -
o r s w i t h 17 c o u n t e r s . 
T h e B u l l d o g s n e x t c o n f e r e n c e 
g a m e i s a g a i n s t S t . J o h n ' s h e r e 
t o m o r r o w n i g h t . 
W e W a n t Y o u T o K n o w Tha t 
W e Apprec i a t e You r Busines s 
A Spor t C o a t o r a J acke t 
a n d severa l pa i r s o f S lack s 
wi l l g iv e ever y y o u n g ma n a 
v e r y versat i l e w a r d r o b e . 
C h o o s e fro m a g r a n d a r r a y 
o f G a b a r d i n e s . . . a l l - w o o l 
T w e e d s a n d Coverts . 
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